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                       
Hai orang-orang mukmin, jika kamu menolong (agama) Allah, niscaya dia akan 
menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu. (Q.S Muḥammad (47) : 7)1 
 
 
                            
         
Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada 
kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar 
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2. Vokal Pendek 
  ِ  kasrah ditulis i 
  ِ  fathah ditulis a 
  ِ  dammah ditulis u 
Huruf 
Arab 
Nama Huruf Latin Keterangan 
ا Alif Tidak 
dilambangkan 
Tidak dilambangkan 
ب ba‟ B Be 
ت ta‟ T Te 
ث ṡa‟ ṡ Es (dengan titik di atas) 
ج Jim J Je 
ح ḥa‟ ḥ Ha (dengan titik di bawah) 
خ kha‟ Kh Ka dan Ha 
د Dal D De 
ذ Żal Ż Zet (dengan titik di atas) 
ر ra‟ R Er 
ز ai Z Zet 
س Sin S Es 
ش Syin Sy Es dan Ye 
ص ṣād ṣ Es (dengan titik di bawah) 
ض ḍaḍ ḍ De (dengan titik di bawah) 
ط ṭa‟ ṭ Te (dengan titik di bawah) 
ظ ẓa‟ ẓ Zet (dengan titik di bawah) 
ع ‟ain ‟ Koma terbalik ke atas 
غ Gain G Ge 
ف fa‟ F Ef 
ق Qāf Q Qi 
ك Kāf K Ka 
ل Lam L El 
م Mim M Em 
ن Nun N En 
ه ha‟ H Ha 
ء Hamzah „ Apostrof 
ي ya‟ Y Ye 
vii 
3. Vokal Panjang 
fathah + alif ditulis ā 
fathah + alif layyinah ditulis ā 
kasrah + ya‟ mati ditulis ī 
dammah + wawu mati ditulis ū 
 
4. Huruf Sandang ” لا” 
Kata sandang tersebut ditransliterasikan dengan “al” diikuti dengan tanda 
penghubung “-“ baik ketika bertemu dengan huruf qamariah maupun huruf 
syamsiyyah. 
 
5. Konsonan Rangkap  
Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap. 
 
6. Ta’ Marbutah  
a. Bila dimatikan ditulis “h”, 






Muhammadiyah sebagai gerakan Islam bukan hanya tempat berkumpul dan 
tanpa tujuan yang jelas. Muhammadiyah merupakan suatu gerakan agama yang di 
dalamnya terkandung sistem keyakinan (belief system), pengetahuan (knowledge), 
organisasi (organization), dan praktik-praktik aktivitas (practices activity) yang 
mengarah pada tujuan (goal) yang dicita-citakan. Adapun cita-cita 
Muhammadiyah adalah terciptanya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. 
Setiap Pimpinan Muhammadiyah memiliki tugas untuk menanamkan 
ideologi Muhammadiyah. Dalam hal ini Pimpinan Ranting Muhammadiyah 
(PRM) sebagai ujung tombak pergerakan Muhammadiyah diharapkan dapat 
berperan dengan baik dalam menanamkan ideologi Muhammadiyah. Ideologi 
Muhammadiyah adalah ideologi Islam yang berpegang pada Al-Qur’an dan Al-
Sunnah dengan cita-cita membentuk masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. 
Ideologi Muhammadiyah yang demikian ini telah dirumuskan dalam Muqaddimah 
Anggaran Dasar Muhammadiyah, Kepribadian Muhammadiyah, Keyakinan dan 
Cita-cita Hidup Muhammadiyah, dan Pedoman Hidup Islami Warga 
Muhammadiyah. 
PRM Pabelan adalah salah satu Pimpinan Ranting yang dimiliki 
Muhammadiyah. Pimpinan Ranting ini berdiri dengan tujuan yang sama dengan 
pimpinan-pimpinan yang lainnya, yaitu menanamkan ideologi Muhammadiyah. 
Penanaman ideologi Muhammadiyah sangatlah penting untuk dilakukan oleh 
Pimpinan Ranting Pabelan, karena kondisi masyarakat yang sangat majemuk 
pemahaman keislamannya. Oleh karena itu, perlu adanya peran Pimpinan Ranting 
Pabelan dalam penanaman ideologi Muhammadiyah dengan mengambil langkah-
langkah yang tepat. 
Tujuan dari penelitian ini adalah mendeskripsikan peran Pimpinan Ranting 
Muhammadiyah dalam menanamkan ideologi Muhammadiyah dan faktor-faktor 
apa saja yang menjadi pendukung serta penghambat dalam merealisasikannya. 
Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dan data-datanya didapatkan dengan 
menggunakan metode wawancara, observasi, dan dokumentasi. Sedangkan 
metode analisis datanya menggunakan pendekatan deskriptif analitik. 
Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa peran PRM Pabelan dalam 
menanamkan ideologi Muhammadiyah adalah sebagai planner, organisator, 
aktifator, controller dan evaluator. Dan yang menjadi faktor pendukung adalah 
adanya dukungan dari pemerintah desa dan UMS, amal usaha yang telah dirintis, 
dan semangat kerja dari sebagian pimpinan dan anggota. Sedangkan yang menjadi 
faktor penghambat adalah hambatan dari kaum adat, kaum jumud, kaum sekuler, 
agama lain, dan kurangnya partisipasi sebagian pimpinan dan anggota dalam 
kegiatan-kegiatan ranting. 
 





       
 
 َْولَو ِهِّلُك ِنْي ِّدلا َىلَع ُهَرِهْظُِيل ِّقَحْلا ِنْيِدَو ىَدُهْلاِب ُهَلْوُسَر َلَسَْرأ ْيِذهلا ِ هِلِلّ ُدْمَحْلا
 َنْوُِرااَكْلا َهِرَك . ُُهلْوُسَرَو ُهُدْبَع ا دًد همَحُم هَنأ ُدَه َْأَو ُ  ه ِ  َه َِل  َ  َْنأ ُدَه َْأ 
 ِمَْىي َىِلإ ٍىاَسِْحإِب ُْنهَِعَبت ْيَهَو ِهِباَحَْصأِو ِهِلآ ىلَعَو ٍدّوَحُه ىلَع ّْنلَسَو ّلَص ُّنهلَلا
يْيّدلا  ُدَْعب اَّهأ 
 
Segala puji syukur disampaikan ke hadirat Allah SWT, Sang Pemberi 
Petunjuk, Sang Pemberi Pertolongan dan Sang Maha Segalanya yang telah 
memberikan kemudahan bagi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. Shalawat 
serta salam tetap penulis curahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta 
keluarga, sahabat, dan orang-orang yang selalu berjuang di jalan Allah SWT. 
Karena jasa beliau yang telah memberikan contoh yang baik, sehingga secara 
tidak langsung penulis termotivasi menyelesaikan skripsi ini sebagai bagian dari 
menuntut ilmu. 
Islam adalah agama dakwah yang menyerukan dan menyuarakan nilai-
nilai Al-Qur’an dan Hadits. Al-Qur’an dan Hadits merupakan dua pusaka yang 
menjadi rujukan utama ummat Islam dalam kehidupan sehari-hari. Dua pusaka 
tersebut merupakan landasan ideologis ummat Islam dalam segala aktivitas 
kehidupannya. Ummat Islam membutuhkan langkah-langkah yang tepat untuk 
memahami dan mendalami landasan ideologis tersebut, salah satunya dengan cara 
membentuk sebuah perkumpulan yang terorganisir dengan baik. Dan 
Muhammadiyah adalah salah satu contoh perkumpulan yang dimaksudkan. 
Muhammadiyah memiliki ideologi gerakan dan yang menjadi ideologi 
gerakannya adalah dua pusaka itu sendiri. Penanaman ideologi kepada ummat 
Islam dalam sebuah organisasi dibutuhkan peran yang tepat dari pimpinannya. 
Untuk itu peran pimpinan dalam sebuah organisasi termasuk 
Muhammadiyah, sangat dibutuhkan dalam menanamkan ideologi untuk 
merencanakan, mengatur, menggerakkan, mengawasi dan mengevaluasi segala 
kegiatan atau aktivitas yang telah dilakukan. Oleh karena itu, perlu adanya 
penjelasan bagaimana peran pimpinan Muhammadiyah dalam menanamkan 
ideologi Muhammadiyah. Dalam skripsi yang berjudul “Peran Pimpinan Ranting 
Muhammadiyah dalam Menanamkan Ideologi Muhammadiyah kepada 
Anggotanya (Studi Kasus Pimpinan Ranting Muhammadiyah Pabelan, Kec. 
Kartasura, Kab. Sukoharjo)” ini, akan dipaparkan tentang peran-peran pimpinan 
dalam penanaman ideologi Muhammadiyah dan faktor-faktor pendukung serta 
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